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организационную структуру, тем не менее, нельзя утверждать, что «приспособле­
ние» пакета под нужды существующей организации является рациональным. Клас­
сический подход говорит о том, что правильнее было бы сначала исследовать суще­
ствующую систему управления, затем выработать рекомендации по ее совершенст­
вованию, претворить их в жизнь и только после этого приступить к автоматизации 
управленческой деятельности.
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РОЛЬ И МЕСТО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В ЭКОНОМИКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Машиностроение Среднего Урала представляет собой мощный многоотраслевой 
комплекс, занимающий ведущее место среди промышленных отраслей региона. Спе­
цифика машиностроения Свердловской области определяется тем, что оно является 
базой развития Уральского территориально-производственного комплекса, а также 
районов Севера и Востока страны.
Развитие машиностроительного комплекса Свердловской области до 2015г. 
включает последовательное решение следующих основных задач:
• коренное повышение технического уровня и качества машиностроительной 
продукции;
• техническое перевооружение и реконструкция машиностроительного произ­
водства на основе внедрения новейшей техники и принципиально новых технологи­
ческих процессов;
• формирование системы непрерывного образования и повышения качества под­
готовки трудовых ресурсов;
• ускорение обновления основных фондов;
• осуществление прогрессивных структурных сдвигов в машиностроении;
• повышение эффективности НИОКР, ускоренное развитие опытно­
экспериментальной и заготовительной базы машиностроения и др.
Реализация поставленных задач по интенсификации и развитию машинострои­
тельного комплекса на период до 2015 г. позволит преодолеть негативные тенденции, 
закрепить и обеспечить в будущем экономический рост машиностроительной 
промышленности.
Вариант развития и размещения производительных сил машиностроительного 
комплекса области разработан при условии осуществления активной инновационной 
политики, поддерживаемой областными органами государственной власти. Развитие 
отрасли в данных условиях характеризуется высокими темпами обновления и нара­
щивания инвестиций, путем вовлечения в экономический оборот имеющихся научно- 
технических и инновационных ресурсов, преимущественно предприятий ОПК, при 
определенной поддержке государства, включая стимулирование и увеличение объе­
мов инвестирования.
Таким образом, в перспективе развитие машиностроительного производства 
Свердловской области будет все в большей мере приобретать новое качественное со­
держание, основанное на реализации достижений научно-технического прогресса, с 
более высокими темпами роста по сравнению с другими отраслевыми комплексами.
